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ABSTRACT
Background & objectives: Mosquitoes transmit the important diseases such as Malaria, West
Nail, Yellow Fever, Dengue fever, Rift Valley Fever, Sand Biz and Dirofilariasis. Sand Biz
and Dirofilariasis disease were reported from North regions of Iran. The aim of this study was
the determination of fauna and distribution of culicidae family larvae in Ardabil province.
Methods: This cross-sectional study was conducted in the year 2016. Thirty-thrre areas were
randomly selected from 10 counties. Larvae samples were collected during the seasonal
activity of mosquitoes 2 times per month. After the collection of mosquitos, microscopic
slides were prepared and identified using valid keys.
Results: In total, 2087 larvae were collected from 33 different areas that included 13 species
from 4 genus (Anopheles, Aedes, Culex and Culiseta). Most observed genus were Culex
(82%) and the lowest genus were Aedes (2.43%). In this study, Ae.flavisence was reported for
first time in the Ardabil province.
Conclusion: The Culex genus was the most common larva collected in this study and Culex
Pippins with 59% was the dominant species of Ardabil province.
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ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎ از راﺳﺘﻪ دوﺑـﺎﻻن ﻣـﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه
ﮔﻮﻧـﻪ و 3453ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺣﺪاﻗﻞ داراي 
ﺟﻨﺲ در دو زﯾﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧﻮﻓﻠﯿﻨـﻪ و ﮐﻮﻟﯿﺴـﯿﻨﻪ 211
زﯾﺮﮔﻮﻧـﻪ از 3ﮔﻮﻧﻪ و 46،ﺟﻨﺲ7(.1ﮔﯿﺮﻧﺪ )ﻣﯽﻗﺮار
ﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ در اﯾـﺮان ﺷﻨ ﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه
ﺧﻮﻧﺨﻮاري و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ . (3،2)
دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﯿﻤـﺎري ﻫﺎﮐﻪ ﭘﺸﻪ
ﻫﺎي (.  ﺑﯿﻤﺎري4ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
،ﺗﺐ داﻧـﮓ ،ﺗﺐ زرد،وﺳﺖ ﻧﺎﯾﻞ،ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ
ﻫـﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺰ و داﯾﺮوﻓﯿﻼرﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸـﻪ ،ﺗﺐ دره رﯾﻔﺖ
ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري وﯾﺮوﺳـﯽ ﺳـﻨﺪ ﺑﯿـﺰ و ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در ﺷـﻤﺎل اﯾـﺮان ﻧﺎﯾـﻞ از ﻗﺴـﻤﺖ وﺳﺖ
در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ(. ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺸﻪ5-8ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻫﺎي ﻻروي در ﻣﺤﯿﻂ آب و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻫـﺎي ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و ﻫﺮﭼﻪ زﯾﺴـﺘﮕﺎه 
در ﻣﺤـﯿﻂ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻻروي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻧﯿﺰ
(. در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤـﺪودي 01،9ﺷﻮد )ﻣﯽ
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻫـﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻮن ﮐﻮﻟﯿﺴـﯿﺪه 
ي ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﻫﺎﻧﻘﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﭘﺸﻪ
ﭼﮑﯿﺪه
ﺎﯾ  ـﻼرﯿﺮوﻓﯾو داﺰﯿ  ـﺳﻨﺪ ﺑ،ﻔﺖﯾﺗﺐ دره ر،ﺗﺐ داﻧﮓ،ﺗﺐ زرد،ﻞﯾوﺳﺖ ﻧﺎ،ﺎﯾاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻻرﯽﻣﻬﻤيﻫﺎيﺎرﻤﯿﺑزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: 
ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﺮانﯾدر ﺷﻤﺎل اﯽﻣﺨﺘﻠﻔيﻫﺎاز ﻗﺴﻤﺖﻞﯾو وﺳﺖ ﻧﺎﺰﯿﺳﻨﺪ ﺑﯽﺮوﺳﯾويﻤﺎرﯿﺑ.ﺷﻮﻧﺪﯽﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ. اردﺑﯿﻞ ﻣﯽآﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎنﯽو ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺪهﯿﺴﯿﮐﻮﻟيﻫﺎﻓﻮن ﭘﺸﻪﻦﯿﯿﺗﻌﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ.اﺳﺖ
01از ﯽﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓ 33ﺗﻌـﺪاد .ﺪﯾ  ـاﺟـﺮا ﮔﺮد 5931در ﺳـﺎل ﻣﻘﻄﻌﯽ-ﯽﻠﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﻠﻦﯾاروش ﮐﺎر: 
يﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ يﻧﻮﺑﺖ در ﻫﺮ ﻣﺎه اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ آور 2ﭘﺸﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺖﯿو در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﺪﯾﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎيﺪﻫﺎﯿو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﻠﻪﯿﺗﻬﯽﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﻣﺪﯾاﺳﻼو ﺪﯾﮔﺮديﻻرو
4ﮔﻮﻧـﻪ از 31ﮐـﻪ ﺪﯾـﮔﺮديورآﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﺳـﺘﺎن ﺟﻤـﻊ 33ﻻرو در ﻃـﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از 7802ﻌـﺪاد ﺗﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ: 
%( 2/34ﺟـﻨﺲ ) ﻦﯾو ﮐﻤﺘـﺮ %( ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐـﻮﻟﮑﺲ ﻫـﺎ 28ﺟـﻨﺲ ) ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ( ﺑﻮدﻧﺪ.ﺴﺘﺎﯿآادس و ﮐﻮﻟ،ﺟﻨﺲ)آﻧﻮﻓﻞ، ﮐﻮﻟﮑﺲ
.ﮔﺮددﯽﮔﺰارش ﻣﻞﯿﺑﺎر از اﺳﺘﺎن اردﺑﻦﯿاوﻟيﺑﺮاﺴﻨﺲﯾآ. ﻓﻼوﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪسآاد
95ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻨﺲﯿ  ـﭙﯿﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﻟﮑﺲ ﭘﺑﻮدﻧﺪﺟﻨﺲ ﮐﻮﻟﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺪه ﺪﯿﺻيﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎاﮐﺜﺮﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.ﻞﯿدرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن اردﺑ
اردﺑﯿﻞ ،زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻻروي،ﻓﻮن،ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪهﯿﺪي:واژه ﻫﺎي ﮐﻠ
162...                                                                   اﺳﻼم ﻣﺮادي اﺻﻞ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺎيﻓﻮن و زﯾﺴﺘﮕﺎهﺑﺮرﺳﯽ 
ي ﻫـﺎ آذري و ﻫﻤﮑﺎران ﻓﻮن ﭘﺸـﻪ 6002اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه و آﻟـﻮدﮔﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ داﯾﺮوﻓﯿﻼرﯾـﺎ را ﻣـﻮرد 
ﺟﻨﺲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 7ﮔﻮﻧﻪ و 02ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات آب وﻫـﻮاﯾﯽ و ﺗﻨـﻮع 11)ﮐﺮدﻧﺪ
زﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮي در 
ي ﮐﻮﻟﯿﺴـﯿﺪه و ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ در اﻧﺘﻘـﺎل ﻫـﺎﻣـﻮرد ﭘﺸـﻪ
ي ﻣﻬﻢ ﺑﻮﯾﮋه آرﺑﻮوﯾﺮوﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
ي ﻫـﺎاﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﻢ در راﺳـﺘﺎي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻓـﻮن ﭘﺸـﻪ
ﻮﻟﯿﺴﯿﺪه و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﺎن ﮐ
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ. 
روش ﮐﺎر
ﻣﻘﻄﻌﯽ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗـﺎ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت 
ﺑـﺮاي ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.5931آﺑﺎن 
اﺳﺘﻔﺎده 2.2.01pamcrAﻻروﻫﺎ در اﺳﺘﺎن از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﺮﺑـﻊ ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ 35971اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺪ.ﺷ
ارﺗﻔـﺎع ودرﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر( 1/90)ﺣﺪوداً 
ﺷ ــﻤﺎﻟﯽ و 4152/83ﻣﺘ ــﺮ از ﺳــﻄﺢ درﯾ ــﺎ و در 8331
ﺷﺮﻗﯽ در ﺷﻤﺎل ﻏـﺮب اﯾـﺮان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 3792/84
01اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧـﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت ﮐﺸـﻮري، ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺷـﻮد. دﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽ66ﺷﻬﺮ و 12ﺑﺨﺶ، 52ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، 
ﮔﺴـﺘﺮش اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﻣﺤﻮر ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ 
ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع دﺷﺖ،دﻗﯿﻘﻪ(53)ﯾﮏ درﺟﻪ و 
ﻫﺎي آن در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﺠـﻮاري و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
-ﺑﻮده و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ زﯾﺎد در ﺟﻬـﺖ ﺷـﻤﺎل درﯾﺎي ﺧﺰر 
دﻗﯿﻘﻪ( ﺗﻨﻮع 13درﺟﻪ و 2ﺟﻨﻮب در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )
ﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﺑﺨﺸـﯿﺪه اﺳـﺖ ﯾآب و ﻫﻮا
ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف ﺣﺪود دوﺳﻮم آن داراي 
ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد و ﺑﻘﯿـﻪ را ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻫﻤـﻮار و ﭘﺴـﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ 
)ﻣﻐﺎن( ﺑﺎ ارﺗﻔـﺎع ﮐـﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎندﻫﻨﺪ. ﺑﻄﻮريﻣﯽ
داراي آب و ﻫـﻮاي ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﮔـﺮم و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐـﺰي و 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ داراي آب و ﻫﻮاي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮد
)ﯾـﮏ روﺳـﺘﺎ روﺳـﺘﺎ 3در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌـﺪاد .(31،21)
ﺮ( از ﻫـﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺖ و دو روﺳﺘﺎ ﻣﺘﻐﯿ  ـﺛﺎﺑ
01ﺷﺮق و ﻏﺮب( از ،ﺟﻨﻮب،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﻤﺎل
و در ﻃﻮل ﻓﺼـﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻧﺪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﻮﺑﺖ در ﻫﺮ ﻣﺎه در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 2در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎﭘﺸﻪ
ي ﻻروي ﮔﺮدﯾﺪ. ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺎآوري ﻧﻤﻮﻧﻪاﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
و ﺑﺎ ﻣﻼﻗﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻼ ﻗﻪ زﻧﯽ 
ي ﻻروي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻫـﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از اﻧﻮاع ﻻﻧـﻪ 053ﺣﺠﻢ
در ﻫـ ــﺮ زﯾﺴـ ــﺘﮕﺎه آوري ﺷـ ــﺪﻧﺪ.ﻣﺼـ ــﻨﻮﻋﯽ ﺟﻤـ ــﻊ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻫﺎﮔﯿﺮي از ﻗﺴﻤﺖﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﺎر 01ي زده ﺷﺪه در ﻫـﺮ زﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻫﺎو ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﻗﻪ
ﻣـﻮرد ي آب از ﺳـﻄﻞ و درﻫـﺎﺑـﻮد. در ﻣـﻮرد ﭼـﺎه
ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺮه داﺧﻞ ﺗﻨﻪ درﺧﺘـﺎن ي ﻻرويﻫﺎﻻﻧﻪ
ﻧﯿــﺰ اﺳــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾــﺪ. ﻻروﻫــﺎي از ﻗﻄــﺮه ﭼﮑــﺎن 
ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و آوريﺟﻤﻊ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﻻروﻫـﺎ، 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮﻟﯿﺰ از آﻧﻬـﺎ اﺳـﻼﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮﭘﯽ ﺑﺎ
ﺎﺑﻊ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ و ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﻣﻨ  ـ
ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﺮرﺳﯽﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘــﻪ 33ﻻرو در ﻃــﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ از 7802ﺗﻌــﺪاد 
ﮔﻮﻧـﻪ از 31ﮐﻪ ﻧﺪﮔﺮدﯾﺪآوريﺟﻤﻊﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن 
آادس و ﮐﻮﻟﯿﺴـﺘﺎ( ﺑﻮدﻧـﺪ. ،)آﻧﻮﻓـﻞ، ﮐـﻮﻟﮑﺲ ﺟﻨﺲ4
و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻫﺎ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮﻟﮑﺲ%28ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲ )
از ﺟـﻨﺲ .(1ﻮدارﻧﻤ ـ)ﻫﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ س%( آاد2/34ﺟﻨﺲ )
از ،ﮔﻮﻧـﻪ آ. ﻣـﺎﮐﻮﻟﯽ ﭘﻨـﯿﺲ و آ. ﮐﻼوﯾـﮋر 2ﻫـﺎ آﻧﻮﻓﻞ
،ك. ﻣﺪﺳﺘﻮس،ﮔﻮﻧﻪ ك. ﻫﻮرﺗﻨﺴﯿﺲ7ﺟﻨﺲ ﮐﻮﻟﮑﺲ 
ك. ﺗ ــﺮاي ،ك. ﭘﺮﮐﺴ ــﯿﮑﻮس،ك. ﺗﯿﻠ ــﺮي،ك. ﭘﭙﯿ ــﻨﺲ
3ﺗﻨﯿﻮرﯾﻨﮑﻮس و ك. ﻣﯿﻤـﯽ ﺗﮑـﻮس و از ﺟـﻨﺲ آادس 
آ.وﮔﺰﻧﺲ و آ. ﻓﻼوﯾﺴﻨﺲ ﮐﻪ ﺑﺮاي ،ﮔﻮﻧﻪ آ. ﮐﺎﺳﭙﯿﻮس
ﮔﺮدد و از ﺟﻨﺲ ﻣﯽدﺑﯿﻞ ﮔﺰارشاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﺳﺘﺎن ار
ﮐﻮﻟﯿﺴﺘﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ك.ﻟﻮﻧﺠﯽ ﯾـﺎ دوﻻﺗـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻓﻮر ﻻروي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻮﻟﮑﺲ 
%( و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ وﻓـﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آادس 85/7)ﭘﭙﯿـﻨﺲ 
%( ﺑـﻮد. ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي در 0/32وﮔـﺰﻧﺲ )
ﻫـﺎي ﭘـﺎرس آﺑـﺎد و ﺧﻠﺨـﺎل و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
%( 62/68)ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻻرو ﻤﯿﻦ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧ
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%( از ﻧﻤﯿﻦ ﺻﯿﺪ ﺷﺪ2/8)از ﭘﺎرس آﺑﺎد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻻرو
ﺑـﺮداري ﺷـﺪه ﺟـﻨﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 33از (.1)ﺟﺪول 
درﺻـﺪ و 75/7درﺻﺪ ﻧﻘﺎط و آﻧﻮﻓﻞ از 79ﮐﻮﻟﮑﺲ از 
درﺻـﺪ 12ﺟـﻨﺲ آادس از درﺻﺪ و12/2ﮐﻮﻟﯿﺴﺘﺎ از 
ﻻروﻫـﺎ درﺻـﺪ 78. ﺑﯿﺶ از (1ﻧﻘﺸﻪ)ﻧﻘﺎط ﺻﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺟـﻨﺲ 4ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻـﯿﺪ ﺷـﺪﻧﺪ و از ﺑـﯿﻦ ﻫﺎزﯾﺴﺘﮕﺎهاز 
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻻروﻫﺎي ﺟﻨﺲ آادس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺲ
درﺻـﺪ 94ي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﯿﺪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻫﺎزﯾﺴﺘﮕﺎه
درﺻ ــﺪ از 62ﻫ ــﺎي ﻧﯿﻤ ــﻪ ﺳ ــﺎﯾﻪ و ﻻروﻫ ــﺎ از ﻣﮑ ــﺎن 
درﺻـﺪ 07آب ي آﻓﺘ ـﺎﺑﯽ ﺻـﯿﺪ ﺷـﺪﻧﺪ.ﻫـﺎزﯾﺴـﺘﮕﺎه
ﺪ و ﺑﺴـﺘﺮ درﺻـﺪ ﺷـﻔﺎف ﺑﻮدﻧ  ـ03ﮐـﺪر و ﻫﺎزﯾﺴﺘﮕﺎه
درﺻﺪ ﺧﺎك رﺳـﯽ 05ﻫﺎي ﻻروي در ﺑﯿﺶ از ه زﯾﺴﺘﮕﺎ
ي ﻻروي در اﯾـﻦ ﻫﺎزﯾﺴﺘﮕﺎهﺑﻮدﻧﺪ. از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮ 
از ﻧﻮع داﯾﻤـﯽ و ﺑـﯿﺶ از ﻫﺎزﯾﺴﺘﮕﺎهدرﺻﺪ 36ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻـﺪ داراي 96درﺻﺪ داراي آب راﮐـﺪ ﺑـﻮده و 08
.(3)ﺟﺪولﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ
5931ﻫﺎي اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎو ﭘﺸﻪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﯿﺪ ﻻر. 1ﺟﺪول 





درﺻﺪ ﻻروﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ. 1ﻧﻤﻮدار
362...                                                                   اﺳﻼم ﻣﺮادي اﺻﻞ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺎيﻓﻮن و زﯾﺴﺘﮕﺎهﺑﺮرﺳﯽ 
5931ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻻروﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ.2ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﺟﻤﻊ ﮔﺮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻣﺸﮕﯿﻦ ﻧﯿﺮ ﻧﻤﯿﻦ اردﺑﯿﻞ آﺑﺎدﭘﺎرس ﺧﻠﺨﺎل ﺳﺮﻋﯿﻦ ﺳﻮارﺑﯿﻠﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ
4 78 11 51 6 01 4 02 1 3 3 41 regivalc.selehponA
8 571 81 03 51 51 41 13 6 21 2 23 sinnepilucam.nA
2,3 05 0 8 2 0 6 41 21 0 0 8 sutsedom.xeluC
5/4 811 8 21 61 0 21 62 41 4 7 91 sisnetroh.xc
85/7 9721 81 712 9 63 632 183 132 0 27 97 sisneipip.xc
31/8 103 01 86 81 0 61 75 73 14 5 94 irelieht.xc
0/38 81 0 0 0 0 0 6 0 0 01 2 suugixerep.xc
0/96 51 2 0 0 0 0 6 0 0 6 2 suhcnyhroineatirt.xc
0/73 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 sucitemim.xc
1/7 73 0 0 0 0 0 32 1 3 01 0 suipsac.sedeA
0/5 11 0 0 0 0 0 8 1 0 2 0 snecsevalf.eA
0/32 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 snaxev.eA
3/4 47 01 51 0 0 0 2 23 0 0 51 ataloeraignol.atesiluC
001 8712 77 563 66 16 092 585 533 36 711 21 ﺟﻤﻊ
- 001 3/35 61/67 3 2/8 31/3 62/68 51/83 2/9 5/73 01 درﺻﺪ






































































)%(ﻣﻮﻗﺘﯽ 03 001 001 001 5 92 23 82/5 52 01 5 8 11ﻧﻮع زﯾﺴﺘﮕﺎه )%(داﯾﻤﯽ 07 0 0 0 59 17 86 17/5 57 09 59 29 98
)%(ﺳﺎﮐﻦ 56 001 001 001 58 48/5 68 07 76 37 28 58 29آب )%(ﺟﺮﯾﺎن 53 0 0 0 51 51/5 41 03 33 72 81 51 8
)%(دارد 66 0 52 61 87/5 18 08 67/5 77 58 79 39 69ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ )%(ﻧﺪارد 43 001 57 45 12/5 91 02 22/5 32 51 3 7 4
)%(رﺳﯽ 47 001 57 76 07 44 34 74 54 03 51 4 54
)%(ﻣﺎﺳﻪ 21 0 52 33 02 52 02 03 53 51 52 52 5ﺑﺴﺘﺮﻧﻮع
)%(ﺳﻨﮕﻼخ 41 0 0 0 01 13 73 32 51 55 06 17 05
)%(ﺷﻔﺎف 04 05 05 05 02 07 57 59 09 89 88 58 49آبﮐﯿﻔﯿﺖ )%(ﮐﺪر 06 05 05 05 08 03 52 5 01 2 21 51 6
ﻧﻮر وﺿﻌﯿﺖ )%(آﻓﺘﺎﺑﯽ 3 001 05 11/5 04 83 51 62 21 4 0 53 2
ﺳﺎﯾﻪ)%(ﻧﯿﻤﻪ 07 0 0 45 04 54 66 45 16 06 59 54 36ﺳﺎﯾﻪ دار)%( 72 0 05 43/5 02 71 91 02 71 63 5 02 53ﺧﻮرﺷﯿﺪ
)%(ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ 5 0 52 61 52 21/5 4/5 41 22 51 8 02 2ﺎهزﯾﺴﺘﮕﺳﺎﺧﺘﺎر )%(ﻃﺒﯿﻌﯽ 59 001 57 48 57 78/5 59/5 68 87 58 29 08 89
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5931ي ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻫﺎﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻻرو ﭘﺸﻪ.1ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺤﺚ
ﮐـﻪ ﻧﺪﮔﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ31ﺟﻨﺲ و 4
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﮐﻮﻟﮑﺲ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲ آادس ﺑﻮدﻧﺪ. 
وﯾﺴـﻨﺲ ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر از در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آادس ﻓﻼ
ﻓﻘـﻂ ﯾﮑﺒـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗـﺒﻼً 
در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﯽ 3791زﻋﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
وﻟـﯽ در اﯾـﻦ (41)ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑـﺎر ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ از ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺎرس آﺑـﺎد 
دﻫﻨـﺪه اﯾـﻦ ﺧﻠﺨﺎل و ﺳﺮﻋﯿﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺸـﺎن 
آ. ﻓﻼوﯾﺴـﻨﺲ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻓـﻮر ﻣﯽاﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ
در ﺷﻤﺎل اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻫﺎﻻروي ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه
ﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻻرو ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻨدﻫﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎنﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﻟﮑﺲ ﭘﭙﯿﻨﺲ ﺑﻮد ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳـﺘﺎن 
ر ﺑـﺎﻻي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻓـﻮوﻓـﻮر ﻻروي اش ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮد.
ي ﮐـﻮﻟﮑﺲ در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺟﻨﺲ
ﻫـﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐـﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻻزم در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻣـﺪ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. آذري ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ 
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻮﻧﻪ 02در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺗﻌﺪاد 
562...                                                                   اﺳﻼم ﻣﺮادي اﺻﻞ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺎيﻓﻮن و زﯾﺴﺘﮕﺎهﺑﺮرﺳﯽ 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 11)ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﻟﮑﺲ ﺗﯿﻠﺮي ﺑﻮد
ﻧﯿﮑﻮﮐ ــﺎر ﻫ ــﻢ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ ﻻرو ﺻ ــﯿﺪ ﺷ ــﺪه در اﺳ ــﺘﺎن 
وﻟـﯽ در ،(51)ﺑﺎﺷـﺪﻣـﯽﻣﺎزﻧـﺪران ﮐـﻮﻟﮑﺲ ﭘﭙﯿـﻨﺲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﻘﻔﯽ ﭘﻮر در ﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻮﻓﻞ ﮐﻼوﯾﮋر
دﻫـﺪ ﮐـﻪ وﻓـﻮر ﻣـﯽ (. اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن 61)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﯽ در ﻗﺴﻤﺖﮐﻮﻟﮑﺲ ﭘﭙﯿﻨﺲ 
،ﺷﺪه آﻧﻮﻓـﻞ ي ﺻﯿﺪﻫﺎﺳﺖ. در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪااﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ 
وﻓﻮر ﻻروي آ.ﻣﺎﮐﻮﻟﯽ ﭘﻨـﯿﺲ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ دﯾﮕـﺮي 
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺎﻗـﻞ اﺻـﻠﯽ ﺑﯿﻤـﺎري 
ﺳـﺖ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾـﺮان ﻣﺎﻻرﯾﺎ در ﺷﻤﺎل و
ﺑﺎﺷـﺪﻣـﯽ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﯽ 
ي ﻫـﺎ ﺷـﺪه ﮔﻮﻧـﻪ درﺻﺪ ﮐﻞ ﻻروﻫﺎي ﺻﯿﺪ3(. 81،71)
ﻧـﺎﻗﻠﯿﻦ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻣﯽآادس
ي آرﺑﻮوﯾﺮوﺳـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫـﺎﺑﯿﻤـﺎريﻣﻬﻤـﯽ از ﻧﻈـﺮ 
ي ﻫﺎزﯾﺴﺘﮕﺎهﺷﺪه از اﮐﺜﺮ ﻻروﻫﺎي ﺻﯿﺪﭼﻮن( و02،91)
ﻣﻨﻄﻘـﻪ اردﺑﯿـﻞ از ﻧﻈـﺮ درﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ،ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮد
وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدﺮي ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﻓﻮن آادس
آﻧﻮﻓـﻞ و ﮐﻮﻟﯿﺴـﺘﺎ در اﯾـﻦ ،ﻻروﻫـﺎي ﺟـﻨﺲ ﮐـﻮﻟﮑﺲ
ﮐـﻪ در ﻧـﺪ ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎزﯾﺴﺘﮕﺎهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
( 61ﯽ ﭘـﻮر ) ( و ﺛﻘﻔ ـ22ﮐﺜﯿﺮي )، (12ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر )
ي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻫـﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎهﺷﺪه در ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎي ﺻﯿﺪ
ﮐـﻪ دادﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن 
ﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺋداﻫﺎﯾﺴﺘﮕﺎهزﺑﯿﺸﺘﺮ 
درﺻـﺪ 05ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﯿﺶ از ﻣـﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﻫـﺎ وﻓﻮر ﭘﺸـﻪ 
.ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎيﻫﺎ داراي ﭘﻮﺷﺶﺎهﮕزﯾﺴﺘ
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻧﯿﺰ( 42،32ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻫﻘﺎﻧﯽ )
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ي ﺻﯿﺪ ﺷـﺪه را ﺟـﻨﺲ ﮐـﻮﻟﮑﺲ در ﻫﺎدرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ28
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﻟﮑﺲ ﭘﯿﭙﯿﻨﺲ ﻫﻢ ﺑـﺎ اﯾﻦ 
ﺑﺎﺷـﺪ. در اﯾـﻦ ﻣﯽدرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ95
ﮐـﻪ ﻧـﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ آادس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ آادس ﻓﻼوﯾﺴﻨﺲ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﮔـﺰارش و 
اﻣـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ي اﺳـﺘﺎن اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﯿﺸـﺘﺮي در ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎريﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در 
و ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ
داﻧﻨـﺪ از زﺣﻤـﺎت ﻣـﯽ ﻻزمﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧـﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
ﻫﻤﮑ ــﺎران ﻣﺤﺘ ــﺮم در ﻣﺮاﮐ ــﺰ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﯽ و درﻣ ــﺎﻧﯽ 
ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻌﻤـﻞ آورﻧـﺪ. اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﻮد 2059ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﺮح 
ﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌ
.اردﺑﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ
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